ジャワ更紗・インド更紗の模様比較 : 基本的柄構成と諸外国の影響についての考察 by 片野 靖子 & 戸板女子短期大学服飾芸術科
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a. パラン（Parang）図 1- ①
b. パラン・ルサック（Parang Rusak）図１- ②



























c. ウダン・リリス（UdanLiris）図 1- ③
d. チュムキラン（Cemukiran）図 1- ④
e. サワット（Sawat）図１- ⑤
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2. インド更紗 Indian Chintz
インド更紗がいつごろから始まったのか定説はな
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2） 吉岡幸雄 , 吉本忍：世界の更紗　紫紅社（1980）
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